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Аннотация. В статье проводится анализ теоретических подходов 
формирования профессиональной культуры курсантов военных учебных 
центров, рассмотрена сущность понятия «профессиональная культура», 
приведены основополагающие компоненты феномена профессиональной 
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Раскрытие проблемы формирования профессиональной культуры 
курсантов в условиях военных учебных центров требует выявления сущности 
понятия «профессиональная культура».  
Необходимо предположить, что профессиональная культура является 
частью общей системы культуры и может быть рассмотрена в широком 
значении, каковым является понятие «культура».  
В современном обществознании понятие «культура» относится к числу 
фундаментальных и имеет множество значений. 
Культура – явление сложное, интегрирующее многие стороны человеческой 
деятельности и социального бытия. П.С. Гуревич пишет: «Трудно назвать другое 
слово, которое имело бы такое множество смысловых оттенков» [1]. 
В обыденном словоупотреблении «культура» часто служит оценочным 
понятием и отождествляется с вежливостью, деликатностью, образованностью, 
воспитанностью и т. д., т. е. под культурой подразумевается следование 
общепринятым нормам, соответствие общеобразовательному уровню, который 
считается образцом. Также обыденные представления о культуре зачастую 
сводятся к ее отождествлению с художественной культурой (искусством). 
Однако наиболее распространенным обыденным значением понятия «культура» 
является его понимание как совокупности материальных предметов, объектов, 
идей, образов, созданных человеком на протяжении его истории.  
В самостоятельном значении понятие «культура» появилось в работах 
С. Пуффендорфа (1632-1694 гг.). В них немецким исследователем культура 
представляется результатом деятельности человека в обществе, которая является 
противоположностью природного бытия человека. Культура стала означать 
созданное человеком вне природы. С данного периода культура, как и любой 
предмет, связанный с ней, понимается в качестве результата деятельности 
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людей, направленной на преобразование и использование того, что дано 
природой.  
С культурой связаны все области общественной жизнедеятельности, и 
профессиональная деятельность не является исключением. Культура выражает 
её качественную характеристику. 
Анализ термина «культура» в данной статье связан с изучением 
этимологического происхождения термина «профессия». Профессия  – вид 
трудовой деятельности человека, который является для него источником 
существования. Под определением «профессия» можно наблюдать в источниках 
научной литературы признак большого числа людей, которые объединены 
определенным видом труда. Также необходимо рассмотреть данный термин как 
вид занятий, который неразрывно связан с явлением разделения труда в 
обществе, его содержанием. Часто профессия рассматривается как обладание 
личностью определенными знаниями, опытом, личными морально-
психологическими качествами.  
Необходимо отметить, что под профессиональной деятельностью 
подразумевается основная форма социального существования и развития 
человека. Профессия в социальных отношениях представляет собой вид связи 
личности и общества. 
Современные ученые выделяют следующие сущностные характеристики 
профессии: во-первых, профессия – продолжительное выполнение 
определенного вида деятельности; во-вторых, профессия – это вид деятельности, 
который предполагает наличие у человека особого образования и специальных 
практических умений; в-третьих, профессиональное поведение является 
требованием профессиональной деятельности; в-четвертых, вследствие 
профессиональной деятельности формируется профессиональный интерес. 
Вышеизложенные характеристики профессии определяют её «лицо». 
Также следует добавить еще один важный аспект, который был описан 
исследователем И.И. Менгли следующим образом: «Профессия приобретается 
двумя путями: путем профессионального обучения; в результате длительной 
практической деятельности»[2]. 
Проанализировав различные подходы дефиниции профессиональной 
культуры, можно сделать вывод, что личность усваивает культуру в процессе 
профессиональной деятельности; специалист-профессионал является носителем 
профессиональных ценностей и выражает их; культура может быть создана в 
процессе профессиональной деятельности личности. 
Вышеизложенные подходы определения профессии способствуют 
определению значимости и раскрытию содержания профессиональной культуры 
личности в профессиональной среде. 
Одним из первых исследователей, посвятивших свои научные работы 
анализу профессиональной культуры определенного специалиста, является 
Г.Н. Соколова. Ученый рассматривает профессиональную культуры в качестве 
составного элемента культуры труда человека. Она соотносит культуру с 
образованием и профессиональной подготовкой, которые наделяют личность 
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особыми знаниями и опытом, формируемыми в ходе трудовой деятельности [3]. 
По мнению В.Д. Симоненко: «Профессиональная культура – это 
достигнутый человеком определенный уровень овладения профессиональной 
деятельностью, имеющий выраженную профессиональную направленность и 
обусловленный наличием устойчивой системы профессиональных знаний и 
умений, а также профессионально значимых качеств личности». Исследователь 
считает, что: «Профессиональная культура функционирует в совокупности 
экономического, экологического, технологического, профессиографического, 
производственно-трудового и психолого-педагогического компонентов» [4]. 
Исследователь В.А. Сластенин понимает профессиональную культуру в 
качестве совокупности идей, сформированных человеком; как комплекс 
профессиональных качеств личности, как наличие способов изучения мира [5]. 
Необходимо отметить, что, по мнению Ю.В. Бромлей, в состав 
профессиональной культуры входят не только знания и навыки специалиста-
профессионала, но и его нормы поведения [6]. 
На рубеже 1980-1990 гг. изучение явления профессиональной культуры 
становится актуальным в военной педагогике в связи с повышением требований 
к профессиональным качествам офицера как источнику профессиональной 
культуры. Эта проблема была рассмотрена во многих работах, в том числе 
П.Н. Городова, В.Ф. Ковалевского, В.П. Кузьмина, В.А. Лапшова, В.А. Обухова 
[7]. Исследователи определили и систематизировали методологическую базу 
становления научного мировоззрения, профессиональной подготовленности 
офицеров.  
В работе В.Ф. Ковалевского рассмотрен культурологический подход 
военно-профессиональной культуры. По его мнению: «Профессиональная 
культура офицера есть совокупность выработанных на протяжении всей военной 
истории духовных, социально-психологических и организационно-технических 
ценностей, присущих военной деятельности и обеспечивающих ее» [8]. 
В.Ф. Ковалевский предлагает определять процесс становления 
профессиональной культуры офицера на основе военно-профессионального 
воспитания и образования, традиций и обычаев армии, при этом ученый 
предлагает использовать потенциал различных мероприятий, среди которых: 
ритуалы, праздники, которые связаны с профессиональной деятельностью 
военных.  
П.В. Кузьмин определяет профессиональную культуру офицера как 
«Системное качество, характеризующее уровень социально-профессионального 
развития офицера, меру и способ реализации его сущностных сил в процессе 
профессиональной деятельности и ее результаты» [9]. Исследователь описывает 
структуру профессиональной культуры офицера, выделяя в ней деятельностно-
поведенческую и духовную составляющие.  
Воспитывающая направленность обучения связана с процессом 
формирования профессиональной культуры специалиста. В понятийно-
категориальном аппарате педагогической науки существует понятие 
«воспитывающее обучение». Ученый В.П. Давыдов характеризует его как: 
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«Процесс организованного, комплексного и систематического воздействия на 
психологию будущих офицеров, призванный обеспечить глубокое творчество, 
качественное усвоение научных знаний, формирование военно-
профессиональных навыков и умений в единстве с поведением, 
удовлетворяющим требованиям воинской службы и реалиям современного боя». 
Таким образов, профессия и культура являются основополагающими 
компонентами феномена профессиональной культуры. В структуре 
профессиональной культуры присутствуют духовная и «технологическая» 
составляющие, которые исключают равенство этого понятия с компетентностью 
или подготовленностью специалиста.  
Изученные теоретические подходы понимания профессиональной 
культуры дали возможность сформулировать авторское определение 
профессиональной культуры курсантов военных учебных центров как базовый 
уровень овладения курсантами профессиональной деятельностью с творческой 
точки зрения, обусловленной совокупностью навыков, способностей и знаний, 
профессионально важных качеств личности будущего офицера, его 
компетентностью в решении профессиональных задач и ценностными 
ориентациями. 
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